Eleventh Biennial Report of the Trustees of the Iowa Industrial School embracing reports from the Superintendent of the Boys' Department at Eldora, The Superintendent of the Girls Department at Mitchellville and also the Treasurer of the Board to the Governor of the State of Iowa for the Fiscal term ending, June 30, 1889 by unknown
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To /i:N .f..".rt·tfhmr•y, \\'rL-t.f.A\t L.\HJL\lUn., f/rn•,11,0,1 uf Iii, Slot, <tf 
Tmrn, 1111tl lo t/u' 111,·111'1,,,·x t!f' fht (;tmra{ ..,(#M.'nd,I~"•: 
0EKTLFh\!EN-Tl,e Trnst<'l•, nf 1111, fown lwl11,1ri1t! 1-1 .. J,.,. ,I. in pt·,•-
,entitt;! tl,is cl~n,nth bieuuial r·•porl 11[ said i11sti1Ulio11. <ll·~ir,· IP 
expn•ss their grutitnde lo ,\huiglity (lot! for Ilia lit•11061•,·11I Jll'ovi-
rl<:-nce ;m<l protecting- c:tu·u dul'inJ,? th'-' tiM·al t1·rm nnw rlol"iug-~ hy 
wliiclt this in,tilutinn I.ta, lwr·u pre,c1"1·1•J fr.,111 tltt• ra11tl,(t•• of tli•-
t•Ol-t•. ;.u,d from dir-:nRter by fir<-A ,11· !-!l,,1·n1, nu,1 t,, thL~ (}riv\1r11nr r,ftl1c 
~wt• fol' tl111t ~m-eful sup1·n·i~io11 wlii1•l1 It,· l,u; ,,x .. rc·isl•d 11vl'r tl,l• 
:1rl1mil during hi!-i adn1inistr:tliou; 111 t1H4 1J1t>ifllht•1·H of tht• t,!(,uttra.l 
a•~crnbl~ for MtlC'h suppo,·t, 1,y wny <>[ 11ppr1>printi1>us, "" th,·y l111n• 
rc:udl•n.o.tl tlie st•bor,I, thus l!t1Uh1i11~ tlic T1·11:-1.fl•p.., ttt r•1t1TJ 11.to \ !U'ions 
,J,•pm·hneuts In their pre~ent atnt~ ,,f w,•11-l"•iujt nud per(,,,·1i1111. 
Tlw q111.•tltiun of huw NOt•i('I.' P.lH 1,p l1r-l-(I prntp(•H•d nJ.!llifl;.!t tltt, 
,1,,p.-ednliuns of 11,•prnvcd ,1111I viduns ,,..,.,.,,,, lrns l'lljttlj!t'll lhfl illll·II 
tinu of 1l1e ll}<'UJt ll1;\rl1e1l nwt i,;killfnr 1HtP6tlH'll 11f HU Jlftti1u11,, fo,· 
HIUII) g-t•ncratir,nl'i. u1u.l tla, IUl'LhodHflt•\ i11<.1d and llw 1111•uiu; t1mpln., c•d 
Iliffe hwludL•d evl-'l",\' f01·,11 nr p1111l~li111l~n1. fr1t11t tl11.~ 1111111i11ul ftlw 111 
itupti,rnmll'u1, exil,• nod ,,,·,·11 ,lt·ath ih..lf. F,,r. until n•c-<•utl.), it 
wu 11ut suppusNl tl111l (•1·i111t' r·11nl1l 1,,. 111·1•n·11lc•1l 1•,w1·p1 li_v ptt11i,h• 
iuJ! tlit-~ otrcnih,:r. But IJH:11 nf w4nh• mit1d!1; tt11tl n( htr'j.?1' tiJO lj>Utlir 
will, linurnuil,. rli~t•o1·ercu ul 1'•11i:rtl1 thnt it w11,; ,.,,,;,.,., 1111d 1111wlt 
1U11rt~ PN1nnu1i<•al <'11 tho part n( tlw t--tat1•. lo prt•,·p11I 1·rh11l• tl1ut1 In 
p1111bh it; to gather 11p f1·11111 till• p11tl,, .,(vi,·· till' ,·ldldr1·11 who, i>y 
thv forc·e of tit •ir unforlttlJtttu ~urrrnmrlillJIS, Wt'l"f' lwinJ,!' 1·apidly J1ur-
ril•d 011ward to lh·l•s of dji,;.;.ipatinnl pr11t)i~m:·., 011d 1·ri111t•. 'ru ph1N! 
tli11st1 m1<ler prop('!r i11t!itrur•tio11 uncl di~~iplilH• wu ... u J,?'J'eate1· t-info. 
~'lHuxJ 111 ,uC'ic•t1· tlum w,•r•• tlw \<illls a111l holt. of juil, a11d p~nih•n• 
LX[)l'STHL\J, s('IIOOL. [ii!; 
tiarh ""· Childreu. a~ wdl a.., j!'rown pvr .... miiil, Wl•fl• ln1ow11 tu lw 
dPJU"t·dntor~ upo11 puhli<· ,n·lfan-. wl tlw· law knt·w ucitl1er a:,rt, n Jr 
K<'X. 1>111 , i•itc·d tli,• pc-nnh) upnu llll <>lf,•111!.•r,, nlikl•. At l,,n~,rh the 
Frt>n Ii ~ov••nmwnt n11nnt11U-l·cl rhe fu<·l tlta1 •·hildrc-11 Url· unt proper 
uhj,•t1 for puni-.l11nt.•ut lmt for di,w,j,liru only. aml uow ulmu:-.-ttlit! 
,d.,,1,, riYilizcd wnrl<l luh fall1•11 iu with 1h01 i,f,.,~ nud l1nn,.._,, of ref 
IIJ!l'. 01111 !'ot'IH111IH uf mural l'l•fnr111. mul i111lui;tri1ll :--<'110 )l:-,, ure to )MJ 
f11t1111l i11 nl11111st ~,•prs ~tall' mid 11nti<,11. Tlu.•~(' irtt-<titurinu-.. Ill"(_! 
i111!·11d1•1I to ht• 1111• exnd Pflll"'it,· of lf11, 1wi,1111 11111I p,•111tl i11,tit11-
tio11. 
'l'l,nt sn,·l1 w11, tl1<• inknliou of 111<• l'1,111Hl1•r, of tlw !own ludus-
lrial ~,·h,u,l iN c·h•nc-1\' m,u,if,,,t fro111 till' law whid1 1lw1· ,,11,11·tpd for 
it uu,·••r111m•11I. 111° dl'"'t·rihinJ,! 1l1t.' duth•"I of tlu• Trn~tt·1.·~ tlu.• law 
""J"·"': h'ritt• .. , ..;.Judi cau~t1 tlil· ho) ... u11,J ~irl~ 11111h.•r tl1t•ir ,·lmq.!(~ tn 
111 1 iu"'trrn·h•d i11 pid.\ aud 1uurulit_v. mul iu !'<,11d1 llnuwlu· ... nf u-.._~fut 
kuo\\ h~l,!!l' II~ :1rP atlapte,l t•• tht·ir ~t~t· a111l 111p:u·it_y. :11111 in l!ifllD, 
r1•g-uh1r <"t•llr .. e o( Jnhur. eitl1,·r nu.•('l1a11i,·al. 111u11ufru·turiu~ or agri-
f•ulturnl. a-.. i ... h,-~t ~Uitt·d tu tlu•ir ti!..~, .. tl'l'll1!'th, dispo:--itinn and 
f•npnritJ, u-. Uul\ -.c-t·tn b1.· .. t wla1,1ul to !'ot·,•111·C' tlw r1·for11mtion nnd 
fntllrt• lu·rit•tit t1f thf" ho~-. awl g-irl1-t," 1Sc.·,1 (\uh•. )"ij':l, '¼..•(•liiin 
llit'-1.J l11 mlcliti1111 to tfi,, fon•~ui11J! tl1t• 1\n•uty-lin-t t;t•tu:ral 
.\•",11d,ly I""' •tl 1111 ac·t wlii('h 1·,••111in·s tl1ut ·• llyµi,·rw. tlw l'lfot·t, 
.. r 11ll'lll11,li,· dl'i11k~. sti111ul11111, aud ll!ll'('!lti1·s," ,hull l,u tunglrt in 
tl,is st·l1111,I I 't'l' f'11apt!'I' I, •<•l'li1111 I), tlmM phu•ing- thi• Institution, 
11111 i11 tltt• 1·111:tlng"m• of p1•i~o11~, h111 tlin! of tl1t• (•1rn1m1m sf•hools. 
Bm "l11t1ild udditiorllll prt111f hl' Jll•t•t1:i,,-.nJ"_\ ll!oi lo liit• 1h•~ig-u uf tlir 
J11,ti111ti1111, it i, tn l,l' fo1m,l in till' l1t11· it"·lf, wliid1 i, 11, fnllow: 
••..,\u) lu, 1,r µ'irl t·omniitfl'd Lu tlil• H ... •f11n11 Sl'l111nl ... J,nll lu\ tbtn• 
kt·pt. di f'iplint.·d. i11 ... tn1<.·tcd, C'lt1pln_y, 1'1. n11d !!Q\(•rJw<I. u11tl~r tLP 
1lirc.1:·ti11n 11f th(• Tru..,t.t."t ..... 111,Ji/ I~ o,• «lu ,,, 1·ir ~ ,rt tlu .. ,,qr,,,- ,u, ~ r-
ity, nr i~ hnmui nut, n•f11r111c•,I. 1,r lt·g-ally di~d111r_!!(>il. ·• · l;l~~ Oode 
,,f 1~;a. •N·tiun win.\ 
Tl1u rau l' f, ,r wliir·h t In-.,· 111,l)' h(l <•c ,111111itt.ctl Hn• vag1·am·,r. int·or-
ri ihilir,. u.nd 111i ... d,•11wunur ◄ Jr t·ri111t1 • llt•llt•t•, diiltll·t•u of rwt Hl< re 
th1111 fh:c ur ix Jt•ar.;; 11f H!!l' 11:l\ t• ln-f'II c·o111111irtt•d to tlH" sc:hooL 
1101 thnt tln1 , lut,l· hl..lt..'ll c·riu1i11ul. hut 1111fortuunto i11 lwin1.r a.ban 
d,,11,.tl h) 11,.t•ir parr11ts. li thi, 1'111101 hull 111• n·g111·,k•d us II pt'llal 
in tit11li"11, ti"'" the filth· l,01· nr irirl <1111" 1111fort111111t,· w1>ulcl, uudvr 
lltt• law1 hu p1111i~hed with a ·11111,1rt•r tw11h•11<.·P tlm11 th11 ,ronn,!! man o( 
i. t, ,·n wl1,1 d •llln•ratclr 111111·,h·1·s f,i, nw11 futlwr .,,. frit•ll!I. Hr1'1 the 
J:"'" n,I 11 seml,1_1 tliat -,,st11!1lisl11·d rl1is l11,tit11tin11 lwli<·H•<I that t 
ti11111 wnuJ.1 c•timC! wlu ... u it \\011ld hl• r"-'J!unJ._,d n,.." 1w1utl institntioll, 
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d111 c0 uhl nM·t·r lun c L,~c·u i11tlU<•cd tu fr;111111 u la f, ir it, un,·<·ru 
nwut tliat wuulcl Lt> \', 1i1l hf t•\' l•t.\ pri11<-iplr• ,f jn tirl' und hmiu\ 11 .. 
it), u law thut wnnltl puui,h with /!1'<?, t••r <'H•rill au unf,,rtuuah• 
,:hild. tlinn it would puui!'-11 a lii,!!ltWal\ rohl11•r, n,; illt"t'l1tlinry. or n 
murwh~n.•r. .. 
But to t1u, liouor of tlw Stuft• ht• i -.aid, t1w im,uth·"I 11t' tl1i .. L')1•1oJ 
nn· pliu-,·d mull·r the ··tlirt-diou 11f tlu Tr11ht1'\'~·· ft1r .. cli:--t·ipli1w. 
i11)'\tr1wtin11 nml n•fnrmatjuu, ·• uml h_, In\\ lll't plu1•t.·d lit<rc• uni ii tLl'.'' 
1uTin• at !lwir majority. m1h•'.-!s 1-o1111111•r "r,•t'orull'd, bouwl nut, ur 
li·µ-1111.1 disd1:1rl!<'d." 
,'oc·il'l,1· d11<•s 11111 d~sirc, tli(-ir n·l111·11 1111til tlH•y 111 ♦ lil.l'f.1 to bc,11fo 
und l1tw-1tbidi11~ dtizeus. To iutt•tfl'n•. ll11•r1•fpt·(•. wit II tl1t• 1wmi• 
ft•st i11H•11tio11 of the lnw i11 thi, 1·,·1wrd, i• In iwp,•1·il ti,,, wdf,m, of 
o i,•ty. ,1,ul i11tli1•t an injnry "l""I 1!11• ,.fiild l1,1 dq,l'ilinµ- it of the• 
bt-11dit uf whuk·~0111c- n.•~traiut, atul the intt·llt•C-IU,d. tunrW m11l 
n.·li_l!i1111"' trui11iu!! tLntwould fir it (,,r tl1t dulit~ nwl i-,• .. pu11&ihilitit~ 
of huw,ruhlt• Hll•mht"r:--hip i11 :--1Jc'il•t,. 
.\!<i tu wln•tlwr !he ~<"lio,,l i~ a<·Ct1111pli:-1l1i11;: tlw work i11tn1ded. wt• 
r<-t-ipt·etfnll,\' n•fe.r you to tlw report~ of rlu, 11pttri11t ◄ 1ndt·11t ... lwr<•· 
,rith ,11l1111itt<·<I. 
It is a sncl fac•t llillt with fow ,,x,·,·pti,111, 1111•1'<' 111·,• 111111,• gPod 
wlwu til'NI P<IJUrnitterl to 111~ -,·l,110I. It is I 111• i111·or1·ij!ihi(', tlw 
w11.rwurd 11111! 11,,, bud that art• ,ifr ·d 11111 111' nt'id1 t,, tlu• 1•h ii 
uutlioriti\'!'I :uu) s~11t lwr<-. 
Tin• g"l'\.'nh.•r portion of thl'III ,·au 11, itl1<•r J't•ud 1111 writt--. m11I 
rlltl11,11irl1 y1 1Ull1! in y~a1·, arc uld in infnl priwti ·, : tli,·1 k11ow 
alu10 t uuthiu,i i11 rt•gard to moral 11l,liguti1,n ,,r rt fraiut ·nrnl t.r1• 
t.XC·l\\~lingl,r rt•!<!fhi:-i~ umler tlw mil1k t r1.•quirl'nt •nt of rl1t• :l,nol. 
Whif,. it j tru,· that S<HllC '"""' from f11111ilir,, .. r l'l peNuhilitj 
Mn,! who ure w,·11 c•ir1•u111,ta111·1•1I in lift., 1<•l tlw l11rg<> 111aj11rit,1 11 rc 
'""II lu 11Jll•s that ar,, iu part 111· i11 wl,11I,, l,r11h•11 np. t•itlH•r 1,y d,•11th 
di ip11tiou, or ,louwsrjc• hruilA. u11,l lul\·• 1 tli1•1•pfnn.1 Ill'\ Pr k11ow11 to 
RU) g1·,·11t <•xt,•111 thl' hem-lit 11f 111,1rul i11tt11 rwu ,,,. n·•trui11t r11rcl 
iillfC hut l'l'l!llll id,•ae of th,•ir duty to l'itl,,,,. lirnl .,,. 1111111. \\'ith-
out tlil' iutor·veutiun of th<~ l11du"'trii1l ~1'11111,I Mtlf'h pt..•l'l'l1t11~ in J!l'owiug 
up tl111N would llt.!('t!Y-'itu·il,r hN·urrw cl1111~pro11s t•ithwus, uu,) after 
iudiding HeriouH iujury UJttllJ l!o<'it•ty 1111111.1 of th,•111 w,m)d 
lloubtl,•NH l'lld their day• i11 th~ pri•"""' 11f tlm <·111111lr) .,,. upon tire 
11C11ffol,I. 
,: LXUl -,TlHAL S( nooL. [llJ 
Th<' Trnst<·c•, reg-ard tl,ems<'ln·s us eXC'e('ui11,!?ly furt111111t" in tlie 
!o(t•k1·tiu11 uf :-.uitulile por~011t-. tu pla,·c.~ nvc•r tltL•st.. unf<>rtnrrntL' 
d1ildt,•11 of tht• i:-tut,•. 
llr. H .. I. ~lil,•s, 'uperi11t ·n,foltt of tlw B,iy•' Dc•parr11wut at 
Eh111ru. i~ n J!•·ntlcrnun uf lnrtrt' t•x 1writ.·1H·t~ in rt•formutnrr work 
!111\'ing ,1wi11 """rl)· his whole !if<· in 1·1111n<•t•tiu11~ with institnti ,n: 
of this kind. lfo is not only a IIIU!l ,,f good etlucati<1n, hut hn• atld,,,t 
to it u n•~pet'lahil• 111cclic·ul traini11g, whi1·h us s11p,·ri11t<•wl,•ut of till• 
~•u-lwol t-nuhlc"' liim lo rentlt•r rnrn-1f impt,rtaut ~t1 n·i(•{" h1 tltn:-.e 
u111l<'r l,i, <·nr<'; ,md hy ),is r•011sistnnt c·hristiun deportull'ul h,• 
l•xt•rt• ll 11111st snlutury influom·,· (J\('I' all uruuutl him. fl i, \I ne, 
who i, tl,r ~lutrun uf the ln,titutitn,. is n larl.r of 1·ultu1·e ,111d nfa,.,.,. 
lll<'III 1111«1 liigh diristiun dwrar·t<:r. unrl is Jl<'<'nliurly titted for tlw 
dntics re11uirl'<l in that r~sp1111siblc positiou. 
Th« As,dstuut i:::upurinltutlt>11t, .\[r. U. ~f. C'r1111st', i, ulsv a 111 1111 
of lu.r.t,!l' l'\ Jll'l'it11H·c1 in work of thi~ kind. ha,?iu_g lwl1 11 fifll>L•ll )t·nrs 
i11 1•11u111><·rion with the scLunl Ill Eld1>rn. tluriuir ull of whi,·h rim,· 
l11• hns lw,•11 nt his pn,t, fnithfull.1 disr·hnrgiul! till' ,lntfos of hi• 
position, 11111) in II hu•/!e degree rontrihulin,!? tn 1111., l,!<•ttt·ml welfurr• 
nf tl11• l11,til11tinn. The '<'V<'l'td l~a1•hc1·s and c111plu.r1•s of tho 
kl·hool ur~ pers1111s wlt.n hnve h,•rn selei'ted fnr th,•i1· l'l'>Jll•cliH• 
pl11,·1•s ht•<·1111sl' ol' tl1eir pec11liar fitnt'~s for the ~nnw. 
As n r·o nit ul' these t.hin,!?• th;,,r~ l111s lwen u 1·011tin11l'd i111Jll'r>l'I• 
ttlt'ul in 11!1 d,,purtrnouts ,,f the lnstituti,,tt. 
THF. t.-lUJ.•·.' lffl'AltT\It-:t--:T. 
Till' Wrls' I >ep11rt111011t. lm·ull·d ut '\litc·hl'll1·ill1•, is unrlcr tl1t• 
t"t1ntrol of Prof. ( \ C. Curo_y, who iH tt. g-entll·u1ur1 of t•Xt•l'llt•11t 
<·hri~ti,u1 ,·ltnrudt..•r and ,tt'l'li11,r inh.•grily: u man vf laq!l' t•xpPriNwt.l 
lh a.n edut•ttlu1\ Im, iu_!!' spt·nt lltt• ~J'l'tlll'r portion of hi" Jifl· in 1•011-
1wdio11 witl1 tlic..1 st•linol:,; nf rlw <·11u11t1-y. wliic·IJ ho.,. g-i\'l'll IJim ~rt•at 
11hiliry atul flt'<·nli,11· mlupti,rn tu work 11( this kiurl. Iii, •·"·,·ll.,11t 
lad_y. wlin i )latron nf tlu.• ""duml. lwiug- n wonu111 ut' refinc·uwut 
und <·nltur,·. rt•mll:'l'ti rno.st vnluuhll· h.t>rd~f.t in llii"I dl•pnrtmPtlt. 
(Tr,rl,•r tlwir prn,IL•nt n1111111g,•111,·nt tl1<• Oil'IN' D,•pnrl11w11t, lik,• thu 
Bny~• I 1t•1nu·hm•11t, ;!iYL•~ cvidlAflf_•o of <·1,11ti11ued impt·c,ru11w111. 
Thu h·ud1<•rs ill tl1is 1h•1»11·l111<'nt nlso nn, ,..t~l't~d with spl•eiul 
rPlt•n•ut•t, 111 tlll·ir qnulitkntinh 1111d tit1u-...... anti nr,• 1•r-rnlel'i11tr Jtt••:o-
,:,fHi'll•ttt M•n·ir·, 1 in tln•ir rt.•spl~t·th-t· dt•purt111cllt!"_ 
1 ,11 .f ll.EPORT tW I'll~: Till ,-.n;b 
Tlw i111u11t~s in •,H'lt d,•pat·ttm•ut 11r,• 11il'i,l,•rl into twn t'l,i.-..,,. 
In tlw fureurnm (ine (1ln,:-, is 111 ... ,,11001. tmln11J,: tlu• nu·inns 
Unuu-li,~ .. t:m.t-rhl in the <'otnllhtrl d11»1l-. nf tlu• Srntt•: nt tlu.• ~atHl' 
tim11 tlw uthL·I' t·lw,s i~ at work nu tlw farm , iu tlw ~lwp . ur wlwn~ 
~n .. r wm.1k i.., 11c,·dcrl tu h'-" 11, nw. 
In tin• ufkrnoo11 tLesL• c·Jit..,.,4,.•~ l'hrt11 , .. pl:u·c,
1 
mul 1ho1-tJ who \n•n· 
in "'t•houl in tlw tHorrU11;!' 1,!rl out lo \\'ork, whit.- tlioti:u wl11--, Juul hl'l'll 
lll wnrk ~o iulo the Bel1oul; i11 tltitii WU\ t•1tt·J1 i11111UI{• l'Pi·,•h-·c,N nuo 
lu1li <.lny'~ sc•huoling: eac•lr clll,\ 1111.t ,lw• '.,nu lt:1lf d11 ~ wlll'k, 
Altlion,!!'1 tlu.' lnw l'l"ilUir<.~:o;. thnt tlw iuumtc .. lw .. iu~trur-h•d in 
,owo rl\t,rnl:.tr cou~e of labor. l·itlll'r 11w,·hu11h·nl urn11ufutturi11,, ,ir 
it:rrinthnru] us iii best suitc,il Iii llwir ll,!!'lJ, t•tc•:· _\ l't, the 1'ru""tl•l·~'"'fnr 
wuut nf suJlieic11t 1111.-"Ull:i hnn, uot lwl .. 11 uhl1• tu rlo i11 tlii~ dht.•t"-
tiou all that tht'}' de,irt'd, hut l111H• <'<•llli11r-l tl,~i,· in,fl'll<'lion, tn 
tlirn;t! iudti-,.;trit•~ tlult <·untril1t1IC' din•dh lo dw wuuts ,,t' tlw ,wl1o••l. 
tlt'l1 n~ tn.tkinj."' shot's nud c·lutl1i11g f,1r tht- in111uh.: n1HI hrn<•fll"' fnr 
tl1e rustitutirn1; a r~w llll\"(• hPP'1 i1ll'411"111·1,td iu h~11•)!,;TUJ1l•r, 1) lll"--
writinir nnd l<•lcJ:!t~lphy. But hhll'k,111ithi111,!', r•ur1H•11t11r., uu,I au,·l1 
like, ultl1<1UJ:!ll mu,•h in <le111u11rl, l111, nut ht••·n t:1111,!ltt for ltwk of 
nwnuR to l'tnploy prt,pcr int--1lr1wtnr ... awl to prn<•t1rt• 111nh•riul. 
Tltl' nttit·cr~ ftUd 1cac·l11:1':-1 111·,. 1·hristiiln llll'II nnd wo111t'J1 \tho i11 
obt.•tlicn<·•? tu tlu- req11ir,•1111•11t 11f ti, h1\\:, d11 iu lrw·t tlil1 i111n111t•t1 
duilr i11 .. pit1ty ctud mM·rdit_r."' 1S,·t• ('rnlu "f I 7~1. :-H,rtiu11 J1t-i,s) 
Tlitiru lwin,s.! dt.•votiPttal l•x1·e1·,·i~t•l'I in llll' (•ottag,•:-i <·tu-Ii 1·v1·ui11g
1 
mul 
iu tl11• Boy, llqmrtnumt II w,·,·klJ l>l'"J <·I' 111N·li1111. ,\ Hal,tmlh 
!wh,.,I ill 1><,th d(•J)Hl'lmc11h i · r,•it11l11rlJ kq>I Ill', in wl,id, tlu• samu 
lt•..;..,01h urc tau~ht tl1at UJ't' 11~4,.•.f i11 otlll'r ~'ahhatli d1rn,I"": ul u 
Jm.:al·hin~ :lt i.;tntt~d timl·~. 
({rea.t ,Uttt,·ulty, howtl\'l't\ is t•:\f1Prit·11rt•d C,w wa11I 11( J'o<,111. Tiu, 
only L"<Jo111 tlrnt <'U.ll he• UM·d t'nr n·li,.611w, Wllt"Hhip iu th,, Hoy1,1 
lh•pnrt1J1l•lll hi 1Ut upru•1· ruu111 iii wl111t iH kuu\\11 UH tlii,1 nNliup 
lmildiug... \Vhe-11 tlt<"rt1 \Vl·ro 11nl_, H fow hu) !'.t iii ti,,, M·hool fhil'< 1·,Jo111 
11'11~ snllidc111, hut 111 prl'si'nl it i, 1111110,t wurrhl, , lur this JJtll'J>< ►-e. 
\\'huh•,·c•r rill• ii:cn,•rnl <1•-.•1ohl.1 11111_1 ,J,·11.1 llu ,·houl, "e lrnu,lil) 
he~ that tl1t1 hoy~ uuly 11ot 1w clt·11i1•d u pl,we ,,f l't•ligious worl'4hip. 
IKUUSTJUAJ, ,ol'JIOUI, [IJ; 
and tl,u~ ht• r<•<1nii·l'd tr, strltf!l!lr through a1111thc1· bit·nnial r,•,·rr, 
un,lt•r atirh di,rr·,·•,in)! r·ircu,u,,m,w,·• >k'< hrretofo1·e t•n•lurt~I in th~ 
l"l'J.!Ul"(l . 
Jru.,_ ht•c11 ren1urka!JIJ J?OOd. :No t~pidt~1uie ,,r tlll)' 1mLli~11u-nt (U!-L'.,,ll!'>t• 
laus int<'rrupted thl' g~11en1.l 1!'11011 l, .. alth ot' tlw imnatt•s. 1'her,, 
lrnvo lll'~ll hut fow cases of sir•kn~,s 11f ,u,y ki111l. tltld ,ml_r [unr 
il111,ths rluriug tho bi~nnio] torm in thu Bn,p' llopar111wn1, :tltho11gh 
tht, uvcmge numbor uf innintc, fut· the H•rru w1Ls thrct' hundred and 
lifty-fout·. 
The Gids' Dep1ufo1c,nt bus hl't' ll si1ui111rly fmfonntl:', 1111ly a frw 
••m«·s of eicktws, l11ldJ1/! ,wc•111·,.._,,1 1t111I hut nitt• ,t .. ,tth, :1lil1t,ngl1 th,, 
av(ir 4-!e 11umbcr l>f -inmates lul!-i nt.~'"l'l' ht't>ll le-i~ tl1,1n one h1111dr(•,I 
und 1<•11. 
rt ii,;, ,,·urnll.,dul tn M'-C lww :--nou. unc.lPr tlw wnru1 t•lirh•tiun intln 
""'''' of thos., pi1111. ollil'er• ttuil t(•1wht>r,, i11 the I 11dustrial t:lt-1,nol, 
tlw ,·ir-ivu~ lo,,k. uud the linrdelll« I r•nunteuun~,. of lh11,e wliu p1·r-
l111p~. lll'\'"I' folt Btll'h i111lm,11c,,s before dj•upJll'IU\ und hnw soon the 
bdler 11a1t1rl' lwgin• to 11,.,,ert it,df awl hnpe ,prir1/.(r< up in tl,e soul 
mul ,nurnl Rlren!!1u u!Hl ,igor he.gin lo !IJ1fll'lll' and the) l'<'1<1i1.,•. p<'r-
luq,N, fnr tltc fir,1 tiJuc in th~ir lirn, th1ll lh<'y 11rny bt•c·o111e rne11 111111 
w(1we11. 
Thl• 1·rop, 1111 thu f1m11s i11 I ·,. w,•n• cut ,horl li.r re1L nll nf tltt' 
◄ lrc,uth. '!'hat of Jt,, ts, wus qnitf' if'""!. 
t th~ l1c•g-innin1? of thr birnnin.l t<'rm tlw1·e Wl'J•~ ;{:!ti hoy, in tl,u1 
d1•p111-t11wnl. and ut the 1-los1t tl11•rc 111·,• ;Jjtl; !wing a _gain nf -1,1 iu 
tw1, }'l•.nr~. 
111 the (;id, D<'part1m.mt tl1vrc w,•r1• ,1t th,• bc;2"i1111i11J! 11f the tum, 
t ltl awl ,!111'in" rt,,. p~1io1I w,c, i111·n'1b1•rl tu 11!1. mu! Ht th,· cl<,,,. 
t 111,;,. W(!rfl IIHl.,... ' 
The uj1pl'Opri11tion made hJ I h~ lust /J"l1<·1·ul ll•S!'lll bl_~-. f,11· _rl11• 
erlwtluu of n. n~w fan1ily huildinf.! ut tit.I..* l1r 1yf->' UL·tu\rtnwnt. •~ lt1..1m:! 
t•xpcn,lctl this su1m11er. _ 
rrhl? upprupriutioJl fur water-tuwl1 I'. wnter-mnrns, ete.~ W.th t·.X· 
111•1Hll't~I l11•r yenr, ,m<l ltll ,,t\i.,·ie11t •yst,•111 ,,f wlltl'r-wr,rkM h,i- 1,,•,•tl 
pruvi,J,·,1. which wuuld be of i1111nense l,puelil in c11S<• of fi1·u. 
The upproj11'il\rion [nr <.'1111ting<•nt 111111 rqmir, fou.J will nll h_,. 
L'X-Pl'IJ\h:d lil'f11n· t)w ~l"asotl du~t:s. ~.rl1e tHUll ht1rt1tnfor1-· nppropt·l· 
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at<-<l i, urnrh tou ,mull tu kPPJ) rl,i, l'-lttlili,!111wnt in a11ythinir lik,· 
jlon,l rl'Jmir. 
Tiu.· apprnpriutif')U~ for ,·1:~dal1lu et·1l11r. n·pair..: on lmill'r, ~ll+h 
will all ho t•:tpen.:Jc,J f<>r 1["."'' thini .. " 1l11rin!! thi, S<•a,uu. The 
:1ppwptintions for lilwiu·_r. uu,l [11r ,·lt11plai11, "ill 1111 h,· ,-.,11S111111·d 
l,t•for,· tlie cnminJ! winter. 
Ill ilw Uirls' l>epnrt111011t tho ~l'l'l'opriutiun nuul<• for hu1111lr.l'. 
ho,pl111I un◄ I water-t<>wl'r luts he,•11 e,p.-nd,·d. 111111 n»w t1111plc fodl 
iii.-• ~.\ist (nr t·arryingwater In 1111y part nf fl,,· grn1111tls, tli11~ ,li111i11 --
islting thL· d!lllj!t•rof !,,,, h_1· Jire. l•:n,1·_1"thi1tµ-ln this dt>1,art1u,•1tt Im" 
ht1E-H. <·nrriecl ou with f_rl'eat l'l~!!ulnrit.v arul HIH't'l'Nl'i; iu1>d 11eulth uud 
nhundanl ('l'ups nnd gon~rt1l conh·lllllll•t1t lia,•t• llltLrkvrl its prnJ?Tus~. 
'!'ht• 'l'rnstecs do uni feel tbut th1•y 1·011 r·l11s1, tl,i, rt1port withn11I 
,·alli11ir nttentinn tu ti,• ft.et tl,ut wl,iJ,, th,· la11 ,·,.1111in-- tlw Tn•o,ur-cr 
uf tlw f-dwol to gise bun,I to ll l,11'1!'<' u111ou11I t'nr tlw fuithful pt•r • 
forunmr•t•s of 1lnty. mu! wlti1t1 lht, tlutil~ tif 1h1· p11\-,itio11 Hl'l-' 1111t 
11111~ respunt-iLle lml lJUite lahnrions Ul ti11w:;:, Jl'I n I t•ump ... ~rn.;.;ltitm 
wl111te,·t•1· 1,a., en.'t· he~n allnwe,I. 
~urclr tlie i!,!l'eat ~h1h~ uf Iowa will 11ot luJJ_!!t•I' put lUt-"U 1Uldl'r 
ltNt\'\' bund~. wlau iu·c ...:1;.:niug iu thi:-t t•Hpu1•it_r. wll11 or1.• .;;Jwntlio,!! ll 
c•onr.;id4.•nlhlc\ portion of tlu•ir tllul• Htul taking 1·n11-.irh•rahlt.• ri:;k, nml 
yd J?l'U.Ut tl11:1u .JIH nm111nerntim1. 
· \\'t~, tltC"t•t;ifore, lw-g: _:roll tlutt a ju!'-1,t 11rm1pr11~ntiou lie~ J.!rUllfl•tl tlw 
T1·r11•nrcr of the [ow,i lndn,trial Srl11•11l fur ti"' eorvi,·t•s wliir·I, 111• 
rl•111J.,,,H tlw State. 
AP.PJttlf'ltl .\ I 11)'- \ .. l,;,t_J, Yun 
Vur nltapt·l l111illliu,t :111.J fut·ui .. hiuM" 
1"1)1" ,i1t•1•tri1• light :mil hnilPI ~ 
F"or 1·011ling«.>ul aml r,•p,tir •. 
l'or "li'h1Tl lwal fur .. h_ LtmiJj hnililluL{-i 
~
1 llr s11rnl:1y ... nil.-.. for ho).... . •. . .. . 
l·or d1:1plaio 111ml, .~ •· • • . . 
P,w lilw:tn a,nl .;,d11ml )1111,k:'$ • • • 
1•1111· ••:i•,·••~•l '-iton 011 lrmndr\- a111I ll11i1H· l111u,11•. lo hwr1·1L .. , 
1.wu1lr,.r t·:q.u~~·ity 111111 llr~
0
-r1t11ln tlfltl l111u11lr) 111:whlun,, 
Fu1· lm1ldng apportHU!-i a nil lwnfrr. .. 
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Tl1t• ·T1·u~h:t'"' iu ~ubmitting the fot't.•J?oiu~ rNptt.''"'l~ fo1· appropri-
ntiou~, 11an• <·m·efulh· c·ou~iilert!rl the m·tunJ t1l•ecl~ uf the T11~ritntio11, 
H111l us tla•.1 hi.,licv~. lu11·e ,1><ko1l for nothini.: that is not uh,olutcl~ 
rPrplir •d fur tlw wclfur • of the srlmol. 
[11 ih(• r,,ud hope, therefore. tl1at tht•ir rt•11<•st nrny hc irro,ttcrl, 
tlii• rc•po11 is r1•opc•1·tfoJly 8t1brniltcd. 
'f11o~rAM :Mrrf'llr;1,.L1 
\\'. J. Morn, 
Mus. ~L\ltJAN Loo!lf>. 
W. L. (frrz. 
Turn,. E. Cu1uiu11.1 .. 
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S PERINTENDENT'~ U.EPORT. 
I lrnve the ltonor to lay IJefon• ~ ,,., ti,,. 11inlh hi1•u11i11l ,·el'nrt o( 
th" Oirlo' Uermrtment, 
Thfl impruvt-JHl'ltt!'f cvrtll•111pfttri•ll lij 3ou, mad for 'i\'lti(·b 1mm11s 
Wt·n· pro,· ided hy the lu:'lt _!!l!nt-11d tt.~"-t•1t1hh. l111n..•, "'o furn~ p1 l'•:-oi hi,\ 
lll'{'ll mu,lc. Tlw L11spituL 1~111111,·r. u111I 11,1kr•lO\\t•r i, ,wt YI.'! 
t·omph.1 h:-'tl. Tlm laundrv mu.I wa.t£lt"1u,n•r han hPt•u ln u,r. lor l'.\l~v. 
l't1rl ll)l1Ulhf-, 'J'hu lm:-.pittd i~ trnHri11i,t 1•t1111plt•ti1111, :md will t,emu ltt' 
l'fltHh fnr nse Vi'hvn ll{'Udcd. ..:\ ft.·\\ tlur11dt1u•h.~!o!, i1whlt·ntal ro the 
huit,iing. will not be fudshc>tl i'n1· ""1111• w1•1·k,, hut nn• i11 ,,wh u <•1111 
ditiun lltal they rnny be n~l·d f1,r rilt•c·pi11,.r 1•1111111M duriu!! llw w;:1r11L 
w1.:ather. whidJ will 1u•tff<:1 n l:,.,l'l'C'nt. 1:l'-li1·f 10 u111· t1\·~·n·n1\nlt•1l dnnrll-
torit.iH. 
'.1.11 ,u·1·aua:Ht10Bts lmw _rr•t htt'II 11111•!1• tu JIU! i11 lit< eh·rlrir pl11u1, 
a:; tlw •m11 pruvit.le<I for tlu1t purp<>•1• i, ,-.,11,i,l,·r••d IMullir·it•ut It ' 
partit--i,; •h1~irin,tT to fun1isl1 tht> plu.111. .. ~1•1rut11ltitm-', h-.w<•v,~r. 110w 
:.,:-oiu;: on. UJRY t>!Uthll· 1lw phmt 111 ti.._, put i111t1 opt·rHtirn1 )11 tlil- rwar 
Cutur1•. l\ !'~~ah 1110!'11 to lw .i~sin·1I. "" 1111.· 1h111ir1 r r,,,u, lin·• will 111• 
.(!rf'1tfl) ,liminblll'd, utul u ~Tl'Ut t•1,H\·t•ni1•hce e('Hl'(;•l. 
Tlw lieoltlt t.lf the 1!frl:-i u111l 11llit·t:n, ]111-i li1•t·t1 •n1JL•1·alh ~0~1d. 
0111\' ortl' ('lhl' nf !oil•ri1l11-. ~it-km•~r:i. tt cu.:i 111 hntin l.',•,·1·1-. wiii,·h 
11.• ... 1:ltt•d in t'lw dt•ath or UlW pf uttr :,rirfi.,.. h1•i11~ tll\ 1 fnurtlt l"il!l'(·' ilu• 
l'.\duml Int-.; l11:t-1t1 at tlliis phu· teu yl'itrf'. Ft•w l'« 111111111niti1• hun.• a 
u1•H'ti fo.vol'ulJlu 1uorl1.tlit\" re<•r,1'11. 
11to farm prudm·t~ i1;,r th"-• pui,f ) 1•ur lwH.- lu•p11 11101·,· al111111luut 
tl11m r,11·mc•rh·. uwl liav<• f,1rnishl'd ti lJctll·I' S\1)'1'"'1 ror Olli" ~irl, iti 
dtl! :kiwi of foncl IIJ(1~t dt->·iruhlt1, tlrn~ lr11vi11u Jll4JIP ,,r tlH· :--uppurf 
fmui tu lA" U;:..l'tl in pr1,,•uril1~ hHlt.•1· t·1i.ll1ir1l-;4 1u1t) 1-111l'1·n1uuUt1g- thf'ln 
witlJ 111fll'tA uf tlie lmtrn .. ~ t·u111forl~ ,-.u rnud1 dL•Mir(•(I. If 1w,rP lnnd 
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were >iddl'd these benefits '\\"<mlrl be in!'l'eascd. We tlu nn1 lia~o 
~nc,uirh pu11t11r and 111011duw land to anpport 11.o many <•owR a, woul,t 
he profitabl e, ur to supply on1{'h of tlie beef and p,,rk iwt,hl. 
J\lus t of our youn.i,- •tnck mw,t he dispobell of heforc it is dnelnp,,,t, 
uwinl! 1<J lutk of gr11sij and 1,av. I iuvite yo1,r uttcntiuu to tl,i 
fat·t, tru~tittg _von "' ill c.l<'elll it c,•onomicnl to i11,•cat more lnrir~I) iu 
4-to,·k-rniisi11J! fur our own consmnptiou. 
Tlw IJllestinn 0£ water "''PJJIY seems tu lw fully aoswN~·d. l'»r 
mol'e thtlu a yenr has the Hlljlply from tho new well l1ee11 snlJi,.ieut 
for our n,-eils, a11d so fot· AA r,im bu jtulgNl. hy ll1e h~st tP•I-< thn1 
,•nold bu applied, inexlmustibk 
Adtlitio11al far1n 111ad1i11,•ry io nee<letl to supply what "'ut•nrl~ 
plll<t 11He aml ,tlao t Kttppl_r tut in<•1·c-11sl·<l ncc•t•ssity. Tlw ,ru11t· is 
true ill rc•_garli to t<.•urug, All !Jut one lmn· pnsseu it· us1•f11l11e ,. 
u11,l n1t-u11s 11111st SPPII ho <h,viat•<I for otlwrs. 
I II r•ondusi,,n, .I wish lo c•xpn,s• my tlmub to Gover1111r L11rrnltL'C 
and wif~ for kind 1-c1nmnhrnnce of u~ at onr laat two 1lil'ii,tn111 .. 
cnto1'1"alnut!'11I~, mul fol' tlt,, nh1muunt 1m11pl_r of ut•w•p11pr,r, fn·• 
,,ueutlJ sput to our ,dtool; 1o Mr,;. WolAhor :md 01l11,r kind Indies 
of J>un•nport, for tli,• liu·!!a box of ex<eellm1t hook>! ,mcl n11,!!nzim·s 
n,r•eived; nml to ml1t•1· 1111krww11, ns w\'11 us k11own frit'n,h,, tttl' tlu· 
l'111J/l1'H (f1111pn11itJ11 u11d ,1the1· lit~i-nt11r, f111• c-ltildrc,11. wlaid, lrn11 
bt• u •11 .f!l'U<'l'OU•ly routributl'<l. nml t11 wm,· unkw,w·u friM<I fm 
Oentc•n11inl uwdnls, ,uilkic11t for the m1ti1·e ,!'11/lol; olso to tlw 1na111 
puhli•lu;ra uf pnJ>Ol"' iu tho Stale wlw8e numht•rs have h<•N, w,,,-kl) 
daitt,r8; all nf wL.id1 is <iul,r enjoyed 1!.l\!I npprcr-inte<l. "ltt11,1JJt11•li 
as ye htwo (loll<' it m1to uuc of tlto h,ast uf thcl!e. •· et<·. 
And t11 you, th<l Bo,u-,l nf Trustees, let me exprf'ss my full "l'I''·•• 
,•iutivu o( your uuifonu kimlnr,a 1u11l S)111p:1t hy : y,1111· kind a<ldc.•1·, 
1i111cly sng~c..t8tiurn.i u11d Slllstalnh1~ l'lmfidm1('(..'. so (1rton (~x1u·,~~-.pc1 lll 
,v-t us w..11 us worll. I trnst the ••ll•l<' pk>1snnf relutious 11111~· , . .,., 
1inue tltroughn11t tlw len11 just hc·i;dnniup:. anti that tlw (frt•ut ltulcr 
will ~ttHtnin u~ llnd p:uidt· u~ in thl1 WllJTit: wonltl huvl~u~ :.rodtidut 
n• wisuout to ,lo wrll whut Jina hc~n t·ommittorl to t1111· lin11ds. 
\\,ry 1·0,Jl('<•tfully suluuilt!'cl. 
V. C. Cu1n. 
. 'T,ITl:-.J'IC '.\I, T..\ULF:" 
Whull..' 11nm~1r n-t•t·lvriJ ~1110,,. nJH..•uhu; vr lit(•Jn1nl 
'Siuul•L·r dli;t•h1trf(f~l ormlwrw1-..,, dl .. po,wtl 1, f 
S11mlwr 'n•mtil4lhH{ In lu-.tlt.uilun, .lum.• ;Jlj, Ji-.~•. . , 
~nml~•rt•ommlt.Lcd during lih•11111:11 ti·rm c•ndlo~ J1111t.• m. 1~11 
'."liomt~.: r dl-4.•Jrnr'l{1•<l clurln~ hh•1111!:1I 11•1·m 1•rnfh11r .lurn•:tn. ,..., .. 1, 
lli1t111t• .• , •• . • . 
lht1:na \'l!'\.l.tt .. 
lJu\·r .... .. .. . . . ... ........ .. 
lks \Juhl\~"' · .. .. .. ,. . . , .. .. . . 
Jlubuuu,• .............. .. 
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111,tJi d••ad , 
Roth lhlt11C 
Pa1,•u1 .. ~•pn.rti1HI . 
htl1t•r lh·Jna- ., 
)1.utht.'r lh·l111t 
'1'.,t11I 
lt11hu1t'i· t>ll lmnd ,Jul)· I, tk"!i 
lh.•c·l•f\'l>d 011 ~ll,l!.• 1.1-~rnrnt-. 
l~-t'rl H>tl ror lmi~ -.cJld 
u,~~•l\'t"(I f•1rn11,-, .... .;ohl 
lte<•t•l\1-ll tnro11 hurrel-. -..,hi 
ff4"('{!\,·1•d rur 11uh111 .. so1'1 ,. 
~}{'IAI , l'tf\ltlTfCI\ , 
lit.!('t•ht1'fl ror -.nh•i,. ml !-ilON,NJruu, 
H~-t•Jvt-d rnr r1tlln.1n,1 tu.,,• 1•t'fu11d1•fl •• 
&'f"t.'l\'cd tur,--onllu!l'ent tU1d t,·rwlttt: t1111d ri•t111ul••1I 
K4'4'1.•1 H-ll for lihrn r)· runtl .. M•fnr11l,·d 
Tntnl 
►'nr llhrnry. 11tall0twr·y Hud pta1<1lltKI\ .. . 
•••Jt 1•lnthh1,r nnd turub.hhtJC l(IM:KI"' ... , , , 
..,ur hanl•·tt.l't' lllld qu~n~wa.n• .. . 
t'nr ~palf' nnd 11..-ontln!{cm•te .. . , ..• 
►'or ln1i:1l.-mt,11t.-. 1rnd r11.rm 
•·or r1u-t uud lfgh~. ,. . . • . . • • 
J,'f•r mNU .... lu,,1tdt.t11trs, rruh and ,·1•,c1•t1thh'f' , 
rur "-UJU~r. 1•off'N~. tea nud ,iyrup 
J.'or hut.t.t.•r. 1•ht..'f'11t' uud eg~ 
),'or ~undry ll'MM't•ru~"' • 
l'or m1-dh•dl 11111I murt.unry 1•'.\IWIIM'ft 
h,r ~a.1n.r1ti,--. 
t'ur Wflh•r ~lllil)I)" u11d !<>UUdrh11< 
t'111<h 1111 h1111t1 July t. 1~1 
Totlll .. 
(l1whn11dn-'C.l lrnd ,.1~1y u1•n"l!I of la11d 
\lulu l>111ldl11i 
St11ir hulldh1ic- _ •. 
ill1.m1111 t1e•tl11~ appartatu"' .. . 
llo!!pllitl, humdr.,. and watc-r--h1•1•• • 
\\'i"'id-lu1U"lt•... ... • 
Ru,1. C'CfW~t&lhlL"'. (•tc •••• 
l'oll(k'tluwnrhml'k ~ld4•111't' , 
Ml.\ ltor,w.,. 
T•l'llf)' 1•nw ....... , .. . .. 
••111~11 y,•arllna!t and «•nht"!' 







































0,11· l'U rrl in· 
I llti' .. J,trlm: I" IUWU 
TM-11 far:ln ,, UAOU'-
Uut- ll1•hl tJmWt•1 
lhH.' 1uw11 u1,,wt•f , 
L_'-IJG;,.TJIIAL ~!'JHJO!,. 
1•1uwP10 Mlk1·"• 1,,...,., , l!-(!rU.J;t,r,., t'"f•• 
lluy rak,• 1111!1 wlH:\•1~-v·runet •• •• 
nnus& tTHNIT\'Ht; 
nu·p1-t ... ,•qrtulu'-;, rurullurt, nnd hu<ld\11"1,r .. 
fCh1•llt•11 111111 <1tnl11J1,•lrnlt rurnltur't•, .. 
t.lln11rJ hunk-. uuil '-'fl-.e-, 
~d,l.l{tl h•,ok,;, 11ucl ohu.rt+t ,, 
Pluuu anti Hl1t:u1 • 
J,lll14AUl' A,U '!'I lfOOL-tct>Olf, 
t,.:10,( .. 
"..'llfUJ11 
ELE\.'ENTJI IHE:-.'NlAL llEJ>ll!l'f 
lll' fill!'. 
SUPERI1 rrr1~1 ' J) :.I 'T' 
BOYS' DEP.\ RT i\1 ENT. 
REPORT !lF TIii: ~l ' l'l:111.\Tl:\llr\T 
Bnnr DEl'.\llT'1J,:1';T. 
/;, f/i, BrN11·1I •tf 7;.,,_,f,,.: 
I h:tn, the hunm to pre-.•11! 1,, _I n11 th" fullowi11g u~ Ila- d,·V1•11tlt 




Wh1,lc nuuihcr of ho,.1,·-. ••uu1111hfL,d to 1111· !-i.(,l!,111! t, \rw, II ••111,11l11 i1, ~••111,•1ulJt' t I , 
ll-f~.lo,J\111e.JII, I~ , ,, 1.1, 'I 
~uullll•r dl'-l'•hlit'JU?<i 1JtH,l 11tl1N·wl1i~ n.•h•ui..1.•11 f,!tWt. 
Sumh1,r r1•m11 l1ilmt rn ).il:1•1\unl ,ln,t,· .JIii. Jk.;,.\1 t\11i 
TABLJ; ll 
~11mht1r11t hoy~Loi;;;l'l1n,1l ,lul1 I. \~. 
~11m1)1.•r rlS•f•JH-d fi,1111 .luly I, Jh.'li , lo .hnu• ••1 1/ljji" 
Whole lltituh(:'r 111 M·lh-iul (UI' l\\'!1 ~ l'IH"' , 
'i"on1lw1· rt.'lcn .. "lt•fl b~· ·r1·11 .. 1t-1...,. 
,otul>t:I' l!M'l·ljWtl 
'."iun1IK<rtllPll . , ••• 
Ntlf!lht'r JllU<tln~11:cl h ... lh1,1•rw•1 .. 
Wh,~IL· 1111r11h••r 1111-."4•111)111. uf St luw•l . 
1111•fNl-l-ti· for r•o .V•·:th 
Wh11l1• ttutnlwr h1 St•l1ot.tl .111111" :•1. 1,-.-l•J 
A\••r:ut°" :ul'l• of '"•>· .. 1·1•t·,•1.,.-,'11 f11r t 1\,, y,,,11 ~ 
T,\111.1-: Ill. 
,lulJ·, t~;- . , II 
\t1,11'tl"tl, !Kloi 
N•plt.•mh1•1·, llvt7 •.• . . 5 
01 1 lnht."l', ,,._-.,, . • I:! 
~11\"1•1uh1•r.1~-.,;-
0~••.·dul11•r-, 11'11\"7 l,"I 
.111111rnry, '""~ :1 
t-'1•hr11:i.ry, ll'UIX" , 
'\l 11 n ·h. lM-..,, 
A11rll, I"'"' 
'Jny . 1~ 
.lu111 , tAA..-, ••• 
.1tJIJ, I""""'· 
J\11a,u .. 1, l~ ••• ,. 
~-•pt,•1nl.11•r, l..sM . •• 
O..·\ ,bt•r, JM-1 •• 
:\oorNu1~·r, l"--ti , .• 
Ot•·••nthcr. I~ .• , ... , , 
,llu11111ry , t , .... . 
J-',•hruurs, li<ttn • 
'h1rt'l1.1~~- .• 
<\1.1rl1,l~I •••• 
,,tn;\•, , ... 110. 















I k•11 ~h1h11•1' • 
f111h1111u1• • • 
FIIJi'lli• , 







n .. ,,1111 .•• 
llau,lltou •. 






























1'0,n• .. l1h.•f.. .• 
t•Jymnuth •• ,. 
t'ulli 




,·1111 HuN·u , • 
\Vi;rth .. . 






111-.trlt•f COUf'I , u ,. 
l'ultt•p oour1 •• 
~u1w1•lt'lr 1·011r1 ••• 
'Total 
frn•nrrhtlhlltty 




Oh•11 ruclhu,: titUW&}· 
.\,,.unll 1H1rl hath•tY , • 
\li•lll-lun"' ml-..•h11-r . 
Scllltur ~·ht,.ky • 
, rut.•Jty u, 1-rnln.1111 ... 
hu~1 urlllurt ftt.'JH't' ••• 
Tutul 
' l ',\IIU: \" 











'1' " '1•1\1•.,, 
Thlrto ·••h . 
1,·1a1u 1·1,,,,n ••• 
J,1Jtt1JM1 
Sl ,\lt•UII. • 
Rt• \ ·1111lt•t•11 





"ltl .. ,.o,trl .••• 
Wl-..•1111 ... tu 
Uhht -- •• • 
,u .... 1..,.111111 . 










<'1Jlur-·,t .\n,,•rktrn. .• . 


























;,•1 u(·i,·s hrnd .. • .... 
'.\Into holhlhitr... .. .. .. 
I fatuUl l1ut1dlt1J!.'. .. .... 
llo11-11ltal bnlldhur . 
~1•111 hn lldl mr . •- . • • • 
TA!ll.F: :'\ 
Huru . .••. • •• • •••• 
\\af1·r•lt1V.1•1·, t:rni,;_. Qllllll .. tu11I thllln."fll , 
~,,~iuu lwlLlhHI nml rc;,ol.Ju~ 111,11111·11111-. . •. 




.w.1 .,1•11l'llt11r,. nnd t,v.1;-ye111· ,1.ldJ.1 
!.'If thrt•t:!~)·t.inr nl(ti,; 
_,j1,,1111l'"ut~i.tu . 
Ill f.llltl1•H. , 
HI l1ilt!',\I .. 
I hull 
2.\ •,uw~ . •. . 
11110 ~1.i,mt~ 
IJllt>h ....... ... . 
:\M\1•illi•k1•t1,t, 
~1dud,._ 
,, 111rk1•,· ... 
i:! .,l'I~ hnt111• .. , 
1 -.1uhll1•i 
I '-J1riHi,'. Wfll(UU 
I •·Arr11ur1,. 
~ rntlU Wll~lill"l 
l\t1-H8 hnh•,1Nl'l 
I !-••~ lbtlil hul,-i , 
r. •·•iru ,,mhh 1,1.,r-,, 
(, ... t1nt1111 JJlnw-. 
J ~r11l11111·111 •. 
-' lm·a1'lna; 11low~ ..•••• 
~. IU,l"l'fl)\'!, •• • • • ' •• 
'?df-,1, hu.J•t•nWM. • •~·•• ·. , . .• .• 
I Ot•ltl rr.tllt·r ., • 
t m,,wlmt rnrwliJn~ ... 











































1 l~Hl'I I Ulf111l ,.._ t 
:1 1•11111I -.1•t11~•r l'I,, •• • •••••• • ••• 
I r,,,el} f11i1l 1111t.l JMlWt,>l" ► • • ••• ... •• • 
I IUll ..,,•:i)P .• •. •. •• •• .. , 
J .htty tak,._~ IHHI (urk . • •• • •• 
I "fll•11 klWllPt find (uchh·r l'U\l••I' 
( ' t, N-.-••111 .. ,~\\'-- , 11l1J·l1 rork-. -.p:1dl·""· -.hin t<l'I, .. ,•ylh1, ... tuM.•~- .,,. 
"'ll! ,,,lumt•~ qf h,111,I.-. 
; htoti.k c-a~•-. . 
;Li(l , r b,'°I th --;k-. h!ld :ti 1,,,·lt11f 11111 .. t\Ut" 
8c·l1t1<i1l hu&.1k.-. , ronp-,., u-l,1h,..., . i•lturt., ;1111111Llw1• .. c-J11.H1l :110,urotu.., , .. I , 
21•ltHkllll! tullJ(('" 
l!t ht-tH Im:~ "IO\'I''-' 
II (111·1111•1-• llnlh•ri. , • • •• . , • ••• • •• -· ,. 
t:-, dlulnK' lrnll tu.llh·-.. . , •• . • • • •• , . 
;(,'o dh11n~ IHUI ,-wot~ •· · - · • • • . • • • • , • • 
u•ti•\11,11-.. • . ....... ... . 
~! 1111)rt1,-111 ltt•O.,,lt•nd--. , • ••• •• • •• • . ... ••• •• •• ,. 
1101mlr w,w,1lti11 ht•d,..h•a1l.. • •• • • • .•• 
1~, p11fr "1t.lru1t twcl .. t•·iul-. ,. • • • • • ·••H• ••••.• 
,111tt 1'1 .... ~ ..... IH•lhltng tUttl hhu1kt11, ,. •• • ••• . • - - . 
C!UT'JWI-; ,uul wl11dul\ fhtun•.. . . • , •• .. . • 
,;t.,l1111t1lit•r~r1.; '"" .. , ••••• ,., ,_, .•.• -- • , ... 
P1lt'l•n rur11l1uu• _. •• .• • . . . .. . ..... ... . 
:,,;..•,•t,•ti1th~-.. , \\lil1lh1l11·.,, t•h· 
l}Ot')l'Jlll , .. • 
JU 1•111·1,111 ,••11u•Jw .. 
(Jh1111dPll1•r---. l11m1, .. 111111 tl\:ltlt''--" .. 
ttOl1••· rm•nl111r,• 
tl.;1•wlng m11t•hl1w .. . . 
};t_1)01.•l... , • •• , 
Pl11hu; hull u1ul k:lt,•llt'U \HIii' .. •• •• • • • 
:-!h,;;•-.. 111111 tool,;, 
ll!~l'JWtlh'r loot.. • 
lll1tt•k-.ml1h 1.001 .. 
l,nntolry mn1•htn1.•r~ 
n,~)(111\ tt11h'hhw--. • 
It! 11111• t•nul 
11111 ,·ord>< worn I 
4;ro,-.•1·1t•.._1,11d lll't•,·bltiJr-< . 
l.,·lllh••rnud .. )l,,l. tludl111t-. 



















(lal:tut•ti In lw11'1" of :--1q11•1·h11M11h•ut .July I, l1i--"-, 
~111111~,lol.. 
llhh• .... nt<l , 
ftn,.,m-.-.ohl 
!luJ .. -•ld .... 
(ntth· ""i1d .• 
jl11fut\"'t•{,-,M11d 
~,.-d,. -.i:11d .... • .• , ••• 
UuJt!'- uud old.1nm ,-olrt 
tfo,......· 1',U)d - .. 
~1l1lhum -<nld 
U11rt\t•11 profl1tct•i.,)Jd 
.'11:iplt• :-111,~IU'HOM ··•• 
Woc,cl M>ld ,. . . . ... 
(t.>(·1.;J"l't-d Ill -,1,1uc-sJU}(I , • • •• , 
,, . J. M.olr. Tl't':t!o;Uli.·t girl-.' !'U()llfltl •• 
w • . I. '.\lolr, Tr;•.i-.u~r llU~ ... '1l1JlJ)Pl1 
T,Jtal .. 
'\h•nl a11d fl.,Ji llt'CHllllt , 
Rri•:Uf'l-tUff._ • , . , •• •• 
fruit nml H'~t•1 H lilt•,- _ •• 
l.'otfl•t.• and l(':11 . , . 
-.,1i;:-ft1' ;rnd -...,r,·ov 
Sn11•lfJ A:t·ou,•rh• ... 
llultJ'I •• 
f'lll',,...._1 t111d ,.•a.:-"" 
'."lotntp. . • ,., 
\J,,Hunry if:'loJk't1..,_•<; 
'ft·ttl••lnul m.••"i.1Unt o 
llr)' ~ood~ anti c•tothln~ 
Pu. .. taKt·rwci,.,tttlltmt<r-y 
Lfhrury aml ,l!,·1•tt-ln11;.. 
J,'11r11lt un-1 and f11r11l-.litn.:., 
Jl1,tdw111,· n111I qUl•t>rl"V.tt"' 










~-h,..-11 C:tJJf'll,J• • 
Hulun,.-..e,m lin11tl ,JUJll';iu, t~!l 
Toutl 
























ft:..'11.,ll , ....... ~, 
1~.11 











• \i07W :-ti 
Ju tnakil1g thil"I Ntntc11u•ut wt• l·mh.-a,·.,r ri, i,;i,l111w upJ1roxi11U1fl·l,' 
till' rc-lntion that the f,u·111 and t!llrdt.·11 u~tui11 t,, tlJf1 [ n~tiJnti,111 tl~ U 
_"',j,urct! of ren .. •trnl:'; lt mutsf lu• r..·1u•m,lwrt-1tl tl111t 11unt• of tl11• h,,, ... 
know how l'c1 do fnr111 111111 ~urti1•1t wnrk wl11•t1 1l1P_\ ,·11111e lat•r(•. u;ul 
llS'Jll':·,rJll,\l, St'lllll>I,. 
tlmt tlu·y !...rru.dt~ uut 1.mtl n1·1.~ di-.<·lttu·!!t•d ~0011 ih tl1t'_\' hcc·owc 1n,,d 
1·rnH•ly protil·it·ut. l'lin..; it b -.{•t.•11 tlmt tl1l• work Ulll!·•t he rl(ll11• 11 
huys \\ lu, an.· lL•at·ttt·r-... au,1 iu n·ry IIHlllf itl',ta11Cl'" thl"_\ 111·,, u,1 
willi11t,! IL·nrnl~r:-.. 
Tl1t•r, • i•. Jllt'rdore. g-r,•nl ,liflit·11lt,1 i11 ,,,,·11l'inl! rh.- ht••t rt,rnl~ 
fro111 thl· fur111 HO(] J!Ul'dl'11. 
Th<•Jl , ugaiu, th~"" is uhoul two 111111.Jrc•<l ur-re, of th~ 11111,l II lti,·I, 
i:-1 too wd fo tiJI uutil it is tilt1d. 'L11ii~. tou<·rlw1· with fnrty ai·t·t•B 11f 
wnslt• Jund~ wlien~ c·1·,·1..•k <·1·0:--hrs thr• fnr111. t\\'l'lll_\' a<·rt~!'< nf ~u11il uud 
gl'un•l l1ill,!,,.~ forty ncrt•~ of ti,nlwr lnnd. t111tl twt•11ly tltl"e:i l)f lJ11ildi11g 
1tr11111HI~. rL•<i111·t' th,• ,1,·1·,•al-(t• 111' lillahlc• lu,ul 111 four lnrn,h·,·cl uu,1 
fort\· 1u·rt 1:-.. 
·rill' WPI laud i, llsC'<l Eur pa,tur,•. hut (•IIIJld h,, tlll'IW<I 1 .. 111110!1 
hdfl••· ,,,.,,,nmt if it WPI'~ ril(•<l. 
Tlil• ~t•n..,011 uf l "~j' WtlS ,·t-r,\ dr_\ i11 tlds st•,·tio11. nud f_•rop~ wu-.. 
nut ;111 ,t, l·l'H~f.' .,;old. 
Tu 1•11lcl far·1u1•1...,· 1-,1lury r11r tw,J y,•nr·~ t 'Hi 
T,11mlil 11,,• 1t1t"•~ m11n·-. .. 1,larx for twuy,,u,"' . •. •«im 
·r,) 11111d 11:11r,l1·111·1··!, -,ulu.rs tnr I wn ~-,-1,n tlf,il 1ir, 
1'111,1111•1 !111· IIVt• li-.•k liij 
l'n rrnhl hn}flm 1u-t·11u,n rvr 1w11 y1•:ir .. 
'1'11 pnltl 1111 t11'<'nu111 r:arm r,,r r1'(>Jllr or r,•n1•1•,, 1111u•lilm·rY, hllu:h.~mltblrai!, 
('111'11, llltl ... UIIII nil ul lll't 1,,,1111, l111•r11,,n1111 !111111• fuf'III :111Jl g11nli•rt ;'iZllt\."1 
'1'11tul ~ w,aJ·. ,t 
,,t' ,·a,I, 1111,l alsll nf all fur111 1u11l ).:'Hl'!il'll pru,lm·I• r:,nlliam,._1 l,y 1111 
in~tit11lin11 rtltPfl at tlu1 tlil'u ~nin;r tt1nrkt~t ptit•P: 
It) Nllw111I 11111111(-tlHU(•hf'I •11 , :111.1011 (1<11111(t,. 
lh ,,.,.,, ,•1111h • ht1t t> tU-l'\•ll. 
lh :J.(ll111..,h1-t-, .,hi!•• l.ll•nu-.. u.t 1.~.o . 
lh· ,1,,,) 1111--ln•li aiut:Hot·-- HI 2'.i 1·, 11lA 
II) ltu11lh1r~.1W 1011._ frnru ,11•1,nt.,·-011111111111111.-r fn·hthl •1 ."ofl(·1·11t-1 
II) lmulhor-l.-.Or11}1h \H1u<l rtou1 1lu1h1•1" \I fl.1)1 
11> 1 .. 111lluict111.1~')(1 rc.•n ,1r huulw1· trom rl,·p,,1 ul ~ , ... ,,,~ .•• • 
Ii) 1i .. 11u11w lWO CIII"" nr Hme (t,11l11h•J,nl Ill f.l.1•) l'f l.<!li · • • ·· - • 
fl_\ l111ul111g IU ,·uni-. of -.tolll' fqr furnlb hulltllnic :111d :IO ,•or,1-. t"r 1111• H>itt.'11· 
1+l,•l•t•ll11r, 
ft_r hnullu.- 1:wu1u1.1 ht·l••k •• 
H~ V~W.\,:111lrn1 ... 1,r "4_JJ1,.!'hllm Ill ,-.!t't'IIIM 
lly l,.,,,•1111u1 tlrh·\11~ ti•nm 2 p·ar1,1 
JI~ 111•1wi•t·41'- uf ~IL11"lu11:? )'1•al'I', ••,.1l11111h·tl 
II~ mill;. , :-:1.1••1 r111!1H1"' nl n ~•1·ut .. 
H_\ hruorn._ -.oh\ 
11)' hu,:--,."1111'1 
lh -.:1ud ,..,\d 







~ ... , 
l'"~li 
fl_rltt•h· ~•Iii .... 
llJ' m1lcm 11('(;1 '-oh.J • 
llJ flc\l , .. Mlhl • • 
111 uld Iron -.uJ'1. •• •• 
Hf ht•t t ' ....:•hi •• • 
H, t or hntn 1-,,ld • 
~n·F.Ht. TE. ·m::,"t"~ 1n:P1111 r 
lh irnrd1•11 pnt1Ju1·1• 11iOld . 
Tut.ul • . 
lh"flUrt dllllin1---~·t1w11l--
"'·t h11•u1111· rr.;rw runu , lf11f'lh•11 , ,,1. • '"" '"" ' )"1·un1 
f .::.f,H ': 11 
tt,:1-t1..:., 
• u, ..:PI:.~ 
1'1w folluwinrr slu,w, wliul H f<1w uf tlw Pt•i munh•s tU't• doiuu. 
Th~ 11,t 111ip:ht b~ mutle lnrj!',·r. H,.•n•111y fh1• I'"'' 1·1•11I 11( th,•,,, 
i1111111tcs do \Yt•ll: 
:'\11, 4tl-J, a i,!/1011 f,u·111l·r. 
Nu. 4-i-[1'- a good l,arl1l'r. 
'\u, ;,1-b, a. trlliitl•cl ,..tntiou ll!!t·lll. 
~"- i;:,-Ownti 1, furrn iu 'd,m•kn, 
~u. "'7 Own.· a farm i11 l'\a111-u.., , 
~o. !II I~ a.11 t>mp]oyt• i11 n t',tutP it1t-tit11tio11. 
:'-/11. 1011 Ts a alcne111Hk,·r. 
Sn, I Jr: ls a prindpul ot c-ity ,r•hnol, 
:,;,,. l:!!t-Uwn, n t~1u11111111 for111. 
Xo. L:l!I 01\715 ,i lil'c•rr Nl:ilih•. 
:'lo. l,i!.!-Owns a fa111; iu l>ak111u. 
No. 17~-IR a lc:lilor. u.ml ~•tR ~nod \.\Hµ't'h. 
No. 1 ~ii-(~ u.lso n. htilor; itrnod WIIP:•'· : mid hoth lt-Hl'IH·d t t•:.tth• 
in lh,• sc•ho<tl. 
~o. :.!IH--1~ a ruilrowl r1111d11c-t111 
~,,. :.!:!I r ... tlH• cdilur 11f ll p:qtl'I' io ('ult1n11l,1. 1111d ul U pu~t 
Jlllhll•l'. 
So. :.!:!-I -11-1 a tailor. 
\'o, :wa -Learrw,1 --lJCu• trorlt• lu·n• uud 11,,w n, ll"' 11 ti!in,, t-lnn•, 
uml it-. wortl1 -,;,:,Ju,ooo. 
'n. t:-,,,_ -bu ~c·ltuol t1..•a1•lwr 
'\;u, :-H-1 r ... 1l J!'OOd furtrn•r, 
'i 11. :l-1-.'\ Owns ,1 far111. 
~ "· -1-+11 1' a f!lru1L•r. 
\c,. 1,:, Is ,1 lith,,ir1·aplll'r, 
Xn. 4-7fi-l~ n printt•1· 
)iu. l,T!l-Ts n bHrlwr. 
Z\o. •P-''i- ls cm)tlr•.n.•d i11 ,t tnn,. 
~"- .l!J;,. [s n tnil11r. 
Xu .. ►.it-[,-.1:111r•11µ-i11t·l·1". 
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Nr, ;,Ill-I• u b1·<>0111-nmktr. 
No. J~-l- (I'\ a farmer. 
Nr,. :;.J,:i- ls :t s1w,•6sful t,•ucbu1·. 
.No. ,"";+~-I~ a plmtoµ'rnphe1·. 
X o .. '",.~H- \Vorks in a rr~nn1err. 
No . .'ili.J--b 111 ru>Ll ,·,tute lm."iuc,;a. 
'>u. ,;1;1J- I~ a suc:ce,,fnl farmc1·. 
~o. :,,:l h ,1 freigl,t Nmdu<:tor. 
~u. 1iifi- I~ a loc•oiuotin.• C"T1ginc.er. 
.No. 517- 1"' a !{Uct.•o~ ful tf.:lnch<~r. 
N11. l;i'> - fs furmc,·. 
i\11. ;,;:, W11rlIB 011 11 filrlU. 
~o. ~~;;-r, u freiJ!ht t·ond11,·to1•. 
No. ,).~H- J~ rt r.tl1onl lcuchl-'1._ 
.. ~ n. ,)!Hi- f ti a farmer, 
Nu. ;i!li IA II bou,aakl.!r. 
No. :.on Owm~ a fu1·rn i11 Mi11111:i:;ot,t. 
Nn. ,;n:l 1,. u stntiu111u·y l'lll!iOtel!J', 
N11. O:!:J-1' a~tcungraj,lte1,-a11 ,l t_ypuwritcr. 
No. fl2~ Is ,1 fUJ•mor. 
No. lii8 I, ti tolcgmph op~rntur and ~tatio11 ngl•11I. 
Xo. n:-1:-1- Is n hutdwr. 
Nn. 1;:J-1--J. 11 nur,,,·r) ,ulcsmuu. 
Ko. •1.iH-f~ u fru·J1et'. 
No. tliii- [s u rnilroad c·,mdnrtor. 
No. fl!'iH- Te 11 nleno)!l'ttplte1·. 
?\ o. fi:,H ] ~ u fUJ.·rnt•r. 
:'\o. lli'fl I,; ,1 lrott'I Qlei·k. 
No. Iii I - Is a barl.,er. 
Xo. rl, -1" a hotel ,•Jerk. 
No. m,:;_ !, u form hand. 
Nn. rJ!I~- rs U hrHntn .. m;1ker. 
:'\o. fi!l:l 1~ u istutionu1-y e11~riuecr. 
No. r,114- h fl c•ouk. 
"· fl!l'i I. e111pl11,r<>d in a nrn"<•un,. 
No. illk l, u lll'Ws h"r on trair1. 
Ko, ,1:1 I~ n faru, ltu~d. 
:--o. i'.lll ls u bnkc·r. 
\'o. 'i:?J Is II h1·oe1111-runk,0 r. 
'-"· 7:!li -Is II fm_, lrn11<l. 
'"· ,:1 I Is e111plnyt>1l in a re•tnurm1f. 
~o. 7:1:1-I~ a l;oilcr-mnkl•r. 
[ll.j 1 .... 11 .) 
:,,11. j;l.J--[,. a furnt ltu111!. 
'\'o. r:1s-r~ bl railroml 11utr•hi11i~t. 
'Xo. -;-;~! ls n harL,•r .. mul ... t111l_ri11~ fur tl11 • wi11i~1J•\ • 
Xo. i !i h ,i eu111m,•11·iul h1tvl'lln. · 
~o. 74- r ... a lol'illJ:ntin.• tir('llltlll, 
~"- 75~ bu forut l11nul. 
~o. ffi.i- ll-- a b:tkt!r. 
Xo. ,111 - Is u td .. µ:ruplt upt>ratur, 
~o. 7fi2 t~ 110w attt-1mli11g coll,,ge . 
X<1. ;r.a ha J:" luhon•r. 
No. iflj fs a pl;otograpl1c1·. 
'fo. Ttl!I- ha w11.i1,•r in ltt•tcl ,1i11l11~-rnn111 . 
~o. jj'u-T, ti f,mu lu1n<l. 
;-,u. j'ill-l• 11 sol<liw iu l'. S. ltq,.r11lm· .\.1·111J • 
?\n. !Ti-l:-1 u :liJ,H:ma.ker. 
No. ,~11 r~ a furuwr. 
No. j' ii-Is u tailor. 
No. iS11 l =" a lo<·o111nlhT<· 1iru111n11 
Xo. ;n~ Is ,t funn lmrn.l. 
No. :-<U:! J, ,1 hotel J)!ll'i<'I', 
No. SIi~ ls UttC'11<li11!! ld!!;IJ •<'i1uvl. 
X o. <111!1 b a far111 hu111I. 
Xo. lfl t- lb a <l.u1 lahf•rur. 
:'io. I~ !, n rnih.,,,ul l'rnpl11_1.,, 
Nu. H21- lH a farm lt1111,I. 
No. '-(~8- Is ll ta.ilor. 
Xo. »!lo-I, 11tt1·ndi11µ' 1,i)!l, ,,.J,11.,J 
No. Slli' [s rl fa1·1J1 lrn11cl. 
1111. ~!l!l- fa II mnrl,iui,I in l'nilrnud ~111,p•. 
No. ~.'\11-ls n fumt 1 .. 1111!. 
No. ~:,:1 r~ Nuplo~·Lsl in "lil"<·l'J ,tahl,•. 
~o .. -...)~-L; u plu11·m:-u·b1 a11tl Wt1l'kt; i11 druu tur·P. 
N°Q. ~.i -ls a htiln1·. 
Nn. Ktk.?- 1!-l :t lo(•umolin· tirE"IIIUII. 
1\i,. Sli Is U fur111 h»111J. 
No. \o{f;7-b f\ttc~11di11:,r 1,iµ-11 i•whnol. 
~o. ~,!!-Ts ,ute11<lit1!! l.i,1?!1 •d11,1,I. 
N c•. 779 r !, <•Jc.1rki11:,r in :i ritor • 
No. l'\~11-Is a forcn huncl. 
:',o. Md I• "fnrn, l1111HI. 
Xo. ~,;; .. "'orki,, i11 lt 111wkh1,g- 111,u,;p, 
Xu. "'»:l--I~ ntttmdin,!." ,,it,· '.'0-('lu,ol~. 
:n 
INl>t:STRIAL SCHOOL 
Nu. 1-1:1.,- J, n fun11 lmud. 
N... !lli:l- l,< ,1 c·lerk iu n st11r~. 
Ku. !lll!i l~ n fnrm hand. 
.l'fo. 111:! I~ jl'uinit to u ,·it, •<"110111. 
Xu. ~ I :J . l• t1 furnt lt:11111. 
~"- fl:!I lo 11 •te110/!raplwr. 
.1"'«1. !J.:?ll- \York~ in a C'rentnt>:n·. 
Xu. 11;1, -Wu1'ks i11 II pork pn;·ki111t h,ma<•. 
No, u;1G- Js ci,td wt~igltl•r nt miut.:~. 
)/u. 11:IU r~ fL barber. 
No. :J.J.O- ls tl l1!1tel port,,,._ 
~o. llli Wnrks in lmnber rnills. 
),ii,_ !1.J!l - BclonJ?S In lmncl in l '. Ai,n_r, 
i\o. ~,.~d Kuep:; a lHtWs~~tnnd. 
Xu. !,.1H- l~ n fat·111 hruuJ. 
No. $J.,.~- ls ct fnro, lta11cl. 
Nn. Hri:t Owns a f:u·u1 i11 ColtH·udo. 
No. 1111,; \\'01·b i11 ~11,!t fa,·tory. 
:,"\11. !Iii!) Is ll farm hu111l. · 
Xo. Pi l Is 11 ;;ten•,grnph<'r nnd typewrit1•r. 
,So. 11,n Wni·k8 in u h1>x fat-tot·,·. 
Nn. tJ77 hi u, wl"ig-lin1a-ster llt ct;al mine. 
No. !l!JII fa 8 farm hnncl. 
No. 11s:{- ls <'tuplnyecl in stut·e. 
No. !•!Iii lij ,, hutrltL·r. 
S 11. ft!lH- 1 a II fonu !ta11,l. 
:\'o. 11111:! Ts 11 farlll lumd. 
~ ... 1110:l- b ti sltol'l!Utk1•1·. 
'fo. l!llli-Is n fur111 luuul. 
No. 11111!1- Wurks in a mnllt·t•ss fai·tor\'. 
'.'/.,, 111:&t<· Is a hotel c•lutk. ' 
:-io. 10:m Wo,·h i11 ll 111ill. 
l\,,. Ill-HI In ll. olt•nnµ-raplic•r aud t,1pewrile1·. 
No. 111-1.J Works in fl hnk1•ry. 
~o. IUl!'"r-1.s a real e~tate llf!('Jlt. 
\'n. l(~~li Tt-. a statiouury e11ginl'l,;!I". 
:\'11. IW'it ls,, farm l11111,I. 
X11. 111:,l Hu~, to ~,•hnol. 
~o. IO:i:'i-Gr1l'hl to,;d11H,I. 
No. ltl.";!1-,Vurks inn ~ort·. 
~ ... 1074--li,, n fllrw !Janel. 
X». lfl'ii -1, a for111 hn1,d. 
1""9.J !>l' PF.Hf).'TEJSIJl,;);T'S ltRroRT 
Xo. Jll~J - \Yorks iu snsh fad,1rr. 
Xn. lll»l- G,w tu higl, s~hoo! .' 
~"- 1111+-"'orko in hul«• sl111p. 
Xo. I IO,- To ti f1mu bnncl. 
~o. I l lti--1' ,1 Lou•<' pniutur. 
~"- J 11, Clerks in 11 "'"""· 
~u. I l:!11 !, n hnk<•r . 
i\n. ll~i- Is a hm·111:~• 11111k,·1-. 
l\n. ll~il J~ nfurn1 ]11111<1. 
l:,o. 11:-11.1- "'111·ka in ,1 tuillll' sh1,p. 
~o. I l :l Is 1l huker. 
Sn. 1 l+I Goes to scho11I. 
:Xo. l l+H- 1" emplo) ~ci ill iitulu in,,1ilutin11 
No. l 1.M- 1< a farm ]111111!. 
;-..,_ l lil:~Js n [urm lnmd. 
.Xu. 1 rn;;- Rm1• a ,tiiri<nuu-y ell/!ine. 
:\'o. J l!ll - Goes to u. di\' scltool. 
Nu. I l!i:l--Got>S to u cit;- Nch•1t1I. 
Xo. 1:lJ:'l-h II hotel el~rk. 
N11. 1:17!1-l,- u. night ,.J,,rk in a l1otcl. 
Xo. l:i3fl-T 11 paper hung<'r. 
In mu11y cMes iu tLe fon,goin~ li~l n.11 <•xtcud~,I ,tal<•tueut of tlt<.1 
boy's ear~er before coini11g l 'IJ tl1t• Sl'ltnul, !ti• i"'"if''c.sS while ill tl10 
dd1\111l, und his uttrunml'l.tts sinrc, Jeii\'ing 1111' sel100J woult{ Le of 
gra111 intorm,t, l,ut ~par·u in tl,i,; rc•port forbids. 
fotllirv it tn ~ay that "" lu,mwil te1 w111•k wl,il,, i11 thu 1wlio11l, 11nd 
tlml 1w10·ly ull who nr,· !loinµ 011 Ito n hiµ:l11·r 1·,hll'uti .. 11, ,11·1111ircd 
their tu,te fur luaroing h,•1·c. 
All whu «re now woJ'kinJ! ut tho tu.ilttr\i. ttltu..ru11k1.~r·-.. 1,1·uo111 • 
mnkl'r'~, U!11;!ll1tH.~r's, l,1tkt'r't-1- mu·I c·uok~i, t1·11dc-, lcnrnu,l tlie/'ili trmlt.\i,.; 
while lwr.-. 
Tlw atu1111grupl1C•1·s nnrl 1.l'l'"""'ltcr.,, lcleJ!rnph np<•rnlnre 111111 
sd,ool tend1cr~ weru fitt<>d for th,,ir 1·1•sp<Jctirn ,·ullil.ij!'b h<•rc. 
Tlw l wo _, "'""' In,! pus! lnl\·1• lu.·,•11 pr""J!•·run• y,·ars. Tiu• lu•allh 
o( tlir.• boytt lrn~ hel~u ~e1w1•;ttly !-!"m,d , Four dvu!lts Im, u nt•(•nrrc.·d. 
1,nt• f'n 1111 altt•t':;s iu Hu; la•;lll. 1•llL' !r111u <·l't\'lll'H bpi11al 111uni11j!itht. 
Olll' from }Jl•rituJ1itio :tl.Hl nllf' fru111 p1tPU111011ia. 
WL• hul'~ 11dv111wcJ tl1<· st·h,,.,I wu1·k In 11 l1igfo•1· plll111· of ,,x,•el 
h•11c.·1• t ha11 it ltn!'o 11erctofur<-1 0t·t•t1pied. Tlie hoys a.ru ~r,ult•d ll!'i-
c·url!full_y a:-1 in auy uf ,,111· puhlir twliuol,. 
Tho. l, •!,!inue~ arc in:-.lt·twtcd :trft·r llu"l mo~t ll1rnll1ru tuul appt11,•00 
metlmd!-i. ,vc arc now :thing a thurnog-lt c•um·~l! in l•rn1k--ke1'pit~. 
011r <'la""' in te),,grnphy, ,t,·rn,µ-ruphy and iyp,~writinl! nro 
1111lintai11<•d 11ml ,L kw h:n·e {.(rndu11tc1l ill thuM' brnnc·lae, whu nro 
t111lki11!! a ~u,_1(•(.•s~ H~ h•l( ... ~n1pl1 opt•ru.tt,1·~ tlltd i,l1nrt-l1m11I reporlt>r-,:, 
,111-.i(' is taua-l1t iu all our ~clw,,Jf-i. ..\ ll•:--~nu nf t .. (~n m.inutcs lwin:: 
~hl'H i11 e,u·li ~l'mfo enc·h tluy. 
Our lnmd is ko:pt iu iror11I trhu un,I i; n·r.v 11111<·!1 ••lljuyr,l l.y all. 
Tit,, drillin,r of the hoy, in military tac•tit• is ,!om• b.r n c·1m1J1t·l,·11t 
,!l'ill 11111,1,•1', ttllfl i~ pmdHg to lw II H!l'.)' rlokiruhlt· foatu1·,, 1>f 
<liR<•ipli11e. "\\Te wonl,l I"' glad t,, htivl' n fow stmtd 111' arms. We 
l\fll now U""ill,X- wnrnlr:n g-ot1s. 
"\York in th<• •hop,. 11.S well n• 011 the f11r1r1 nntl ,:r1111len, !,us 1ui~ 
"l't.1-('ied ill a n•rv ;.ati~fft<"tttrr 11uu1n,•r. 
~ w .. hnv<' <1,m;, all Wl' c•1111i,1 witJ1 till' •linp-ronm ,u11l tool, nl our 
di!-ijJJt.t-iaL r u tlli~ c-01tn1·<·ti<tLJ I wi!"IL to sllJ!t,!l'.':4 tlw i1np01tann· of 
tlw e,tubli~hn,cnt of u l'nl_vtc,·l111i,· D,•purhucnt ,,f 11,e Institutiou. 
Munr of ti"· hnv• would mril«· first cluss llll•drnnic·,. if tlw\' "uh· 
hud ~ c-!1t1m•~ lo ·lcnru. · · 
[ trn,t tlw ,luy i, uot fur di,t,111I when m, apprnprintiou c->111 bt• 
uuulc fot· Ll,e 1,i•~c·tion of surb a builtling fot· tl1e c•sl11hlisl1111,•11 11f 
sue·!, tt dcpurtmcut. If w,, ,nn .. t'rltwnh• thu mitul to think, tl"· 
heart I" frd. and tlaa lrnnrls lo work", tl1~ boy is s1<n•cl. 
hi ,·u11<•h11li11g: this 1•c1111rt, 1 dusi1·<1 to tl11111k yon all ltS rn,·mhee 
of tlw Bwu·d nf Trnst·,,.,s, for y11ur 1111ifm·rn kind11ess anil wise r111111-
,,wl. 1111el wjth \'Oil tiw OOVl'l"lt(JI' or fh~ 81:ut- fr,1· }1ii- lcinllh· \'i-a-lf,., 
:111d lu•lpful hl;)!i.rl•stinn•. · 
I ul,11 il1•sii·<' to thank th,• publishers, who ,n kindly ,c111l tl111r 
i'"Jl"I"' grn1i, i11 tlw Im,,·•• u11tl with tlit'III llttlll_l' fri,•utls wl111 l111ve 
from ti1nt1 to tiJne bt'lll hoxcis uf honk:-. ruu_!!nzine:-- m1<i p:tp(irs (11r 
011r r(•1;t,li11g--rrn,u1. \\ .. e are nhm 1111d~r ohli,itutinn:-. tu ~0111e unk111>W11 
fri(•n1l fur sc111ling- three l1111J1h·1•d und tifty ·• Uhir,igo 1111•111oriul 
UJl!<lnls nf the (\,nt,mninl of our untinn." 
\lny tlw nnk11nw,1 donor live to -.l•tl l'Vt:r\' hn,· w1w recei\""t•d ouu 
of tl1t:•w llll·4lul~ 1u1 Uo11t1rL·tt lorn! c·itizl~Jl nf on;· lnv11d <'onntn· . 
. Aud 110,,, with gJ'alitutlc to i~nd for ltit-t 11m1ilu:1'11.•~i; b1t.-... :o1i11;i-< ,md 
hountllt.•?--s $,!"e>otlnl':-;H ht tlw In8lit11tio1t ill the past iuu.J u ptll_\"l'I' tlrnt 
llis uu•rt·it·• 111ny tvnlinuc. 111111 tl111t tl,ronp-1, tlu· 111c,li11w of thi, 
tr,Liuin~~1-1c•liool ma.11y 1lf tlu ... wnywnrrl hnyi,,. of Jo\\H Hill_\' fw Ml\·l·1l 
t" goucl t•itiz(•11~liip. lo ( 'liri,tin11 lil'f.'< und Ill H1•11q111 ut lnot. 
Thi, rcp,11-t is Vl'ry rc•pc;t·tf11ll.1 ,ubrnitt,·il. 
ll. J. MILE<. 
Slljfari,d,11d1,nl. 
REPORT OF\\'. J. ~IOU<, Tl{Et\.Tl{ER. 
REPORT OF w. ,I. ,mm. THE.\81 HER. 
ll<•N. '£110Y.A~ .Mn-un:u .. l',v·•11/,·11/ •it' //,,, Roa,·rl '!l '/i'llxl,v, •:t' 
ti,,• fo,ra /11,lux/rial /•,,·/,1HJ/: 
Utu.n. S1R I he1·t>witl1 prt.•:,c111 1ny rt•pnrt a~ Tn!H:-ltlror of tmi1l 








An)ClU.i 11 By flllld 0 .. 1. \lllv~. rm 1;1.-1-i· l),_•));1tl1111111 
. .\Uj(ur;l :?.J 1:-ly tmlil }J,,J, :llll,i,,, fut ll!)'t1' lti·1,1111111.,ul •• 
._\i;r.~~~~ln·r '.g ,?,;; ~i~:?l' ~~11r/!,'.~'~"ti~~•\11~~1"t~, ,1_,·1m,,, im•ut.: 
-~•(ll1•111IH•1· 1iTly J1alci ll,,J, .\llh•!f:. troriilrl11 fl, r111111111111 
~ 11h•tuh(•1· t!'_I lll' pafd B . .I ~tlli·~ r,,r lln}" (ii 11111·11111 rat 
;;;t~1\1~•_i,li,·•· :r: ,~;~ J/i~!:~11W:i1rr!\1.';~";,~:~~!•;1~.,:1r,~ ~mr\uti•nt 
U•·11,b4·r J!J lh p1,lrl R • . I. 'llh ~ fur li'rb,' 11111urtw1111t 
P••t,,hn I~ U) puhl n . .I. \Ill~, t.-r 11,Jy,. lk p..i.rlm nf 
o,•1uh,,t 2'1 Bl 11uld 11 . .I, '.Uil""• rur U, ,,_. lk•J,Jtrtru, nl 
:-,j~~:!:::::::~ I;¥;; ~•~tf' 8.r;!rr~',!i~t• f,!~'r~.~:xM ~), \.UMtni I 
~~!:~~::::~ ;: U: :::::: R: f ~a.~: i~~ <,;~.:;!\· tt :::~:~~:'t 
\ •H•mht•t' :.!) lh· Jn&M H, .J. Mllt"-14, for 0•))'11' IJ; ll 1rHm uC. 
;l.un·mlwr ;son; pnhl R. .1. ,111~ f 1r lt.,,11 U1 1r.utm1 nL.. 
l'1t1 ►t·lllht•1· ti To t'>tltlt- 1f.ltrl\ul§ f,1r No\ unl1t r 
flt• ·ml,n U,HY imld 0.J ~(lh- t,,rfHrl fhp11rlml:'11t. 
l1'.••·1·111lM·r Un.\· pul•I n. J. Ill""• r,,r lt.1) ,., fh•1•11t1mr11t 
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A11rll :!7 Tu Stu11• w11rr:i111l , 
.Jntu~ 3> ll.,· .l1:1ld H. ~- ~'l111i.h11u- 1•l1rn1111 r ·1 
.J11lr ~"" H; 1111l<l.l11h11 \Im.,. _\ , l11U11t• ::~tr ii Ht R~i~ :t1~t,:~/11/~?1t·1~•:1'~1"'r . 
-\ui:u .. t I lo ~~nh• ,011·nur_1 _ •• _ • 
.\ui:11-,1 l llj 1mld U,-Y, .\ (-1f'r1•t. lU11JIJt'J 
x~:~:::~ ~ H;: :::::a ~,v~~:111,:t:~1f~t-\ ~-~ 1,.~1~·: ,· I U t 
Au~u .. , !'I Hy p11hl fowa 1·t•f1ltnl 1:a11w11, 1'0 .• rl't!..ll(t,l 
Attl.?"11'-I "Ry futltl l.t<lfhoi:w II ~4.. l'ul tc!l"lit>tlo Urnt't 10 
l""JJTt•t11IM•t ti 0\ ftnift :"<iiJ•l:tt111 llll1h",, lnhur ••• 11 
' ' 
;1!::!:::~:-::~ ~ Ht ri:::;t t, ~. ~~::1!:1~i'~:~' :t 
~•11t1•1nl"H·t 1011)- I• tld J.k.•trolt f'lpe~\: hmudr1 tu, 1nnh1 ''"-' U 
~-,,t.,1nlwr 111 B~ 11111d 1'111tr.1I l,n1q1 Hall\\11.) « o,. fn•hdtt • 1, 
~1i1Hnnlwr 11 0~ 11111d .\I_ J. :-il•_w1tnnl, l1rl1•k 111 
~·IHl·inbl.•r :.:-1 Ily 11:1hl lk"' ,\ f,n-.1f, lnmht•r 17 
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